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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์1. เพื่อสรา้งบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต วชิาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั 2. เพื่อทดสอบประสทิธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั และ 3. เพื่อเปรยีบเทยีบความก้าวหน้าทางการเรยีนของนักเรยีนที่มเีกรดเฉลี่ยต่างกนั เมื่อใช้บทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต โดยนําบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีส่รา้ง
ขึน้ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้ปีที ่1 ของวทิยาลยัเทคนิคลพบุร ีที่
ลงทะเบียนเรียนวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ปีการศกึษา 2554 จํานวน 30 คน ผลการวิจยัสรุปได้ว่า 1. บทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีส่รา้งขึน้ประกอบดว้ยเน้ือหา 5 บทเรยีน วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม 22 
ขอ้ ภาพน่ิง 41 เฟรม ภาพเคลื่อนไหว 9 เฟรม และแบบทดสอบท้ายบทเรยีน 50 ขอ้ 2. ประสทิธภิาพของบทเรยีน
คอมพวิเตอรช์่วยสอนบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81/80.06 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ที่
กําหนดไว้ และ 3. นักเรยีนทีม่เีกรดเฉลี่ยต่างกนั มคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนไม่แตกต่างกนัที่นัยสําคญัทางสถติิที่
ระดบั .01  
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A Construction and Efficiency Validation of Web-Based Instruction for the topic 
AC Circuits, Vocational Certificate Level, Lopburi Technical College 
 
Lapus  Poolperm1* and  Manit  Sittichai2   
 
Abstract 
 The purposes of this research were (1) to construct the Web-Based Instruction on AC circuit, (2) to 
validate the efficiency of the Web-Based Instruction on AC circuit, and (3) to compare learning progress of the 
students with various learning skills after using the Web-Based Instruction. The Web-Based Instruction was 
applied to 30 students sampled from first – year vocational students of Lopburi Technical College, semester 
2/2011. The research results were indicated that, 1. The Web-Based Instruction consisted of 5 lessons, 22 
objectives, 41 slides, 9 animations and 50 test items. 2. The Web-Based Instruction had efficiency of 81/80.06 
which was consistent to the predefined criterion 80/80. 3. There was no significant difference at the level of 
.01 between the students with various learning skills who learned by the Web-Based Instruction.   
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1.  บทนํา 
 การเรยีนการสอนในห้องเรยีนเป็นวธิกีารทีใ่ชก้นัมา
นาน มเีทคนิคการสอนมากมายทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูเ้รยีน
ไม่ว่าจะเป็นการบรรยาย อภปิราย สาธติ หรอืวธิกีารอื่นๆ 
แต่อย่างไรกต็ามการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนทีม่ผีูเ้รยีน
จํานวนมากกเ็ป็นการยากที่จะให้ผู้ทุกคนสามารถเรยีนรู้
ได้พร้อมกนั พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ .ศ.
















วงจรไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จํานวน 5 คน และ
สํารวจผลการเรียนของนักเรียนแผนกช่างไฟฟ้ากําลัง 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี [2] พบว่าปญัหาที่ส่งผลต่อการ
เรยีนวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั มดีงัน้ี  
 1.1 ความสามารถและเวลาในการรบัรูข้องนักเรยีน
แต่ละคนไม่เท่ากนั 
ตารางท่ี 1 ผลการเรยีนชัน้ปวช. 1 วชิาคณิตศาสตรข์อง   
 นกัเรยีนสาขาไฟฟ้ากาํลงั 
เกรดเฉล่ีย ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
3.00 – 4.00  25 (20.66%) 18 (14.06%) 
2.00 – 2.99  49 (40.50%) 71 (55.47%) 
1.00 – 1.99  47 (38.84%) 39 (30.47%) 
N 121 128 















ละครัง้    
 เมื่อพจิารณาผลการเรยีนของนกัเรยีน วชิาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบัของวทิยาลยัเทคนิคลพบุรใีนปีที ่2552 - 2553 
พบว่าผลการเรยีนอยู่ในระดบักลางถงึค่อนขา้งตํ่า แสดง
ดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2 ผลการเรยีนวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัของ  
 นกัเรยีนสาขาไฟฟ้ากาํลงั 
ช่วงคะแนน ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 
80 – 100 6 (4.96%) 4 (3.13%) 
70  – 79 22 (18.18%) 21 (16.41%) 
60 – 69 67 (55.37%) 71 (55.47%) 
50  – 59 26 (21.49%) 32 (25%) 
N 121 128 
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อินเทอร์เน็ตที่ใช้หลักการสร้างเหมือนกับบทเรียน
คอมพวิเตอรช์่วยสอน (Computer Assisted Instruction 















ระยะทาง และเวลาทีแ่ตกต่างกนัของผูเ้รยีน [5] บทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะสามารถนํามาสอนทดแทน
ครูผู้สอนในเน้ือหาวชิา เทคนิควธิกีารสอนทีซ่บัซ้อนและ


















2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 2.1  เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครอืข่ายอินเทอร์เน็ตวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี 
      2.2  เพื่อทดสอบประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีทีส่รา้งขึน้ 





3.  สมมติฐานการวิจยั 
 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย









4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การดาํเนินการวจิยัมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 4.1 ศกึษาหลกัสตูรรายวชิาวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
ตามหลกัสตูรวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ระดปัระกาศนียบตัร 
วชิาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากําลงั สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา กระทรวง ศกึษาธกิาร พุทธศกัราช 2545 





 4.2 กําหนดแบบแผนการทดลอง การวิจยัครัง้น้ีเป็น
การวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) มรีูปแบบ 
One Group Pretest Posttest Design คอื ทําการทดลอง
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กบักลุ่มตวัอย่างเพยีงกลุ่มเดยีว มกีารทดสอบก่อนเรยีน 
และหลงัเรยีน [8]  
 4.3 กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
4.3.1  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื นักเรยีน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาไฟฟ้ากําลัง 
วทิยาลยัเทคนิคลพบุรทีี่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ปีการศกึษา 2554 จาํนวน 132 คน  
4.3.2  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ี คดัเลอืกดว้ย
วธิีการเลอืกแบบเจาะจง นักเรยีนระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชพี (ปวช.) สาขาวชิาไฟฟ้ากําลงั ทีล่งทะเบยีนเรยีน







 4.4  สรา้งเครื่องมอืในการวจิยั 
 การสร้ า ง เครื่ องมือที่ ใ ช้ ใ นการวิจัยบท เรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
4.4.1  ศกึษาและวเิคราะหห์ลกัสูตร วชิาวงจร 
ไฟฟ้ากระแสสลับโดยหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการประยุกต์วงจรไฟฟ้ากระแส 
สลบัไปใชง้านจรงิ 






ได้เป็น 5 หัวข้อเรื่อง คือ 1) การกําเนิดแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลบั 2) คลื่นและสมการชัว่ขณะของแรงดนัไฟฟ้า 
เฟสเซอร์ไดอะแกรม 3) ตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั 4) ตวัเหน่ียวนําในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 5) 
ตวัเกบ็ประจุในวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 
4.4.3  ประเมินความสําคญัของหวัเรื่อง และ







4.4.4  สรา้งคาํถามในแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ใหส้มัพนัธค์รอบคลุมกบัวตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม โดย
สรา้งขอ้สอบแบบ ปรนัย 4 ตวัเลอืก ทีม่คีําตอบทีถู่กทีสุ่ด





นักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที่ 3 แผนก
ไฟฟ้ากาํลงั วทิยาลยัเทคนิคลพบุร ีซึง่เป็นนกัเรยีนทีเ่รยีน
วชิาวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัจบแลว้ จาํนวน 20 คน จากนัน้
นําผลคะแนนของข้อสอบมาวิเคราะห์หาคุณภาพของ
ข้อสอบ โดยวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (Level of 
Difficulty) ค่าอํานาจจําแนก (Discrimination Power) โดย
คดัเลอืกขอ้สอบที่มคี่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 – 
0.80 และค่าอํานาจจําแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ผลปรากฏ
ว่ามขีอ้สอบทีผ่่านเกณฑท์ัง้หมด 83 ขอ้ 
4.4.6  วเิคราะหค์่าความเชื่อมัน่ของแบบ  






 4.5  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 





เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน ทําการ
ทดลองใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนในเวลา10.20 น. 
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– 11.10 น. ของทุกวนัพุธ ซึ่งเป็นวนัทีเ่รยีนในคาบเรยีน
ปกตขิองวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั 





















5.  ผลการทดลอง 
 แบ่งการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 
ตอน ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี  
 5.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบน
เครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตวชิาวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั แบ่ง
เน้ือหาเป็น 5 หวัขอ้เรื่อง มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  
ตารางท่ี 3 รายละเอยีดของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ย   
 สอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตทีส่รา้งขึน้ 








1 7 8 4 10 
2 2 5 3 10 
3 4 10 2 10 
4 4 9 - 10 
5 5 9 - 10 
รวม 22 41 9 50 
 จากตารางที่ 3 บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ มี
จาํนวนบทเรยีนทัง้หมด 5 บท วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม
ทัง้หมด 22 ขอ้ ส่วนเน้ือหา แบ่งเป็นภาพน่ิง 41 เฟรม 




ด ี( X  = 4.35, S.D. = 0.56) และดา้นการเรยีนการสอน
บนเวบ็ พบว่ามคีวามเหมาะสมด ี( X  = 4.39, S.D. = 
0.65) 
 5.2  การทดสอบประสทิธภิาพบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ทีส่รา้งขึน้ 
ตารางท่ี 4 ประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ย  
 สอนบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต 
รายการ N A X  
(S.D.) 
% E1/ E2 
แบบทดสอบ
ทา้ยบทเรยีน 






30 50 40.03 
(2.77) 
80.06 





คะแนนเฉลี่ ย ร้ อยละ  80.06 แสดงว่ าบท เรียนมี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์
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N 10 10 10 
คะแนนกอ่นเรยีน 
 18.2 17.9 14.7 
S.D. 3.26 2.02 3.06 
คะแนนหลงัเรยีน 
 42.2 40.7 37.2 
S.D. 1.75 1.57 2.15 
ผลต่างคะแนน 
ก่อนและหลงัเรยีน 
 24.0 22.8 22.5 
S.D. 3.94 3.08 3.66 
F .496 





6.  สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 6.1  สรุปผลการวจิยั 







6.1.1  บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนบน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ มี
จาํนวนบทเรยีนทัง้หมด 5 บท วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม
ทัง้หมด 22 ขอ้ ส่วนเน้ือหา แบ่งเป็นภาพน่ิง 41 เฟรม 




ด ี( X  = 4.35, S.D. = 0.56) และดา้นการเรยีนการสอน





มปีระสทิธภิาพสงูกว่าสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้คอื 80/80 


















ท้ายบทเรยีน (E1) ตามตารางที่ 4 มคี่า 81 และคะแนน
การทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน (E2) มคี่า 
80.06 ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ โดยพิจารณาจากค่า 
รอ้ยละที่กําหนดไว้ คอื รอ้ยละ 80 ต่อคะแนนเตม็ ในการ
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 อกีประการหน่ึงคอื แบบทดสอบท้ายบทเรยีน
แต่ละบทมจีํานวนขอ้สอบ 10 ขอ้ ซึง่มจีํานวนไม่มาก แต่
สาํหรบัแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมจีํานวน
ข้อสอบ 50 ข้อ มีจํานวนมากกว่าแบบทดสอบท้าย
บทเรียนถึง 5 เท่า อาจทําให้นักเรียนเบื่อหน่ายและ
ท้อถอยต่อการทําแบบทดสอบ จึงส่งผลให้ค่า E1 มีค่า
มากกว่า E2 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเปรมชยั [9] ผล
การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในรูปแบบไฮเปอร์เท็กซ์ที่สร้างขึ้นสําหรับ
ฝึกอบรมทางไกล ผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เ น็ ตมี
ประสทิธภิาพ 83.08/81.94 งานวิจยัของวิภารตัน์ [10] 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน วิชาวงจร ไฟฟ้า
กระแสตรงมปีระสทิธภิาพ 85.42/85.03 และงานวจิยัของ
เสถยีร [11] บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทีส่ร้างขึน้ มี













นกัเรยีนทัง้สามกลุ่ม สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศริพิร [12] 
พบว่าการเรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ช่วย
ใหน้กัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ต่างกนั มตีวามกา้วหน้าทางการ




ทางสถติทิี ่ระดบั  .05  นัน่แสดงว่าบทเรยีนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอนบนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตที่สรา้งขึน้ส่งผลดต่ีอ
นกัเรยีนทัง้ 3 กลุ่ม 
 
 6.3  ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
















เรยีนการสอนโดยใช ้social media 
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